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vi(x) = lim JyJ 2P[u(x, у) - А~ 9 (х, у, т)]у, х > О, y--+0,yED; ' 
i = 1, 2, и выпод:няется условие склеивания v1(x) = cv2 (x); 
3) и(х,О) =О, х <О; 
4) и(х, у)lлв = 1/J(x); 
где A~,q(x, у, т) - определенный оператор [I], 1/J(x) - за­
данная функция, т(х) - обозначение и(х,О),с "#О - чис.ловой 
параметр. 
Задача исследуется методом интегральных уравнений. Лля 
различных значений параметров р и q доказывается существо­
вание единственного решения задачи при выпоJ1нении опреде­
ленного числа условий разрешимости. 
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ДИФФЕРЕНЦИРУЕМЫЕ МЕРЫ 
И УЛЬТР АПРОИЗВЕДЕНИЯ 
Пля решения некоторых дифференциальных уравнений в бес­
конечномерных пространствах (например, параболических урав­
нений второго порядка) удобнее бывает рассматривать неизвест­
ную функцию как некоторую меру, а не как функцию точки. 
Поэтому встает 'Задача введения понятия производной меры и 
построения теории дифференцирования :меры в линейных функ­
циональных пространствах (см. [1 - 2]). Мы рассматриваем ульт­
рапроизведения таких мер относительно свободного ультрафильт­
ра в множестве N (см. [4]). 
Определение 1. Пусть En - - линейные пространства, Q:n 
- ст-алгебры подмножеств En, причем операция сдвига на эле-
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мент hп ЕЕ" измерима, µп - вероятностная мера на Q;п(п Е N). 
Скажем, что последовательность мер {µn} равностепе'Н:но не­
прерывна относитель?-tо последователь?-tости векторов { hп}, 
h,.. Е En, если для любой последовательности {А,..}, Ап Е l!:n, 
последовательность чисJюных функций { t --+ µn (А,.. - thn)} рав­
ностепенно непрерывна при t = О. 
Определение 2. (см. [3]). Мераµ, заданная в линейном про­
странстве с измеримыми сдвигами (Е, Q;), называется диффе­
рет;,ируемой по направле?-tию h Е Е, если для каждого А Е Q; 
функция {t--+ µ(А - th)} дифференцируема. 
Напомним, (см. [3]) что, если мера µ дифференцируема по 
направлению h, то функция множеств А--+ ftµ(A-th) lt=O авто­
матически оказывается а-аддитивной мерой. Последняя называ­
ется производной меры µ по направлению h и обозначается dhµ. 
Обозначим через D(µ) множество всех h Е Е, по направлениям 
которых мера µ дифференцируема. 
Теорема. Пусть (En, <En) - пос.ледоватмь?-tость ли?-tей?-tых 
пространств, где операци.Н сдвига 'На эле.м.снт hп Е En яв.ля­
ется иэ.иеримой, пос.ледовательность (µ,..) - рав?-tостепен?-tо 
непрерывна относитель?-tо пос.ледовательности (hп) при t =О, 
причем hп Е D(µn), U - произво.ль'НЫй нетривиа.ль?-tый ульт­
рафилътр в ~. Тогда .мера улътрапризведения µ.U дифферен4и­
руе,и,а по направ.лению h = (h,..)u и dhµU = limu dh"µn· 
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